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EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN 
PENERIMAAN KAS UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN 
PADA PT KOTA MAS 
Abstrak 
 
 Berdasarkan hasil penelitian pada PT Kota Mas, evaluasi sistem informasi 
akuntansi diperlukan untuk mengatasi berbagai macam kelemahan yang ada pada sistem 
informasi yang telah ada. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sistem 
akuntansi penjualan dan penerimaan kas agar terjadi peningkatan pengendalian intern 
pada PT Kota Mas.  
 Metode penelitian terdiri dari riset kepustakaan dan riset lapangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada PT Kota telah 
ditemukan beberapa masalah diantaranya adalah kesalahan yang terjadi saat pencatatan 
pesanan penjualan dari pelanggan yang memesan melalui telepon dan perusahaan tidak 
pernah melakukan cash opname. 
 Oleh karena itu sebaiknya perusahaan memperhatikan kelemahan-kelemahan 
yang ada. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan upaya perbaikan agar tercipta 
pengendalian intern yang baik dalam perusahaan. 
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